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Tendo em vista a suspensão da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira 
(OBEF) no ano de 2020, por conta da pandemia e isolamento social, as ações 
deste Projeto foram direcionadas para a elaboração e disseminação de 
conteúdos sobre Educação Financeira, com foco nos estudantes do ensino 
fundamental e do ensino médio. Levando em conta a adaptação ao ensino 
remoto e online, foi criado um mural digital que reúne dicas e sugestões de 
atividades, para que professores de escolas públicas e privadas possam 
trabalhar Educação financeira com seus alunos, envolvendo inclusive as 
famílias. O conteúdo pode ser acessado neste link: 
https://padlet.com/wendy_carraro/edufinanceiraescolas. No Mural os 
professores encontrarão diversas sugestões de atividades, que estão dispostas 
em colunas conforme tópicos das provas da OBEF, quais sejam: conceitos de 
educação financeira; custos, despesas, preço e lucro; orçamento pessoal e 
familiar; produção e consumo; além de moedas e investimentos. São mais de 
50 sugestões de tarefas que podem ser desenvolvidas e todas possuem 
materiais referenciados. Foram selecionados conteúdos disponíveis na internet, 
bem como, cards e vídeos com dicas produzidos pela equipe do Projeto. As 
atividades elencadas no Mural Digital consideram o nível escolar dos alunos, 
envolvendo desenhos, elaboração de textos e uso de ferramentas tecnológicas. 
São sugeridas atividades individuais e com as famílias, que podem ser 
propostas por disciplinas específicas ou de forma interdisciplinar. A Educação 
Financeira perpassa o ensinamento de como lidar com o dinheiro, por isso, 
entre as atividades e conteúdos propostos, há tópicos como ética, 
desigualdade social, solidariedade e meio ambiente. Desta forma, além de 
educados financeiramente, os futuros adultos formados receberão princípios e 
valores que os acompanharão para toda vida.   
 
 
 
 
